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関西学院大学 (2007) の調壺によると、副専攻制度の単位数としては、 (1)40単位以上












学部名 学科名 学部名 学科名
Architecture Diagnostic Cytology 
Architecture and Planning 
Community Design Diagnostic Medical Ultrasound 
Environment. Sustainability and Society Disability Management 
Environmental Design Emergency Health Services Management 
Arts & Social Sciences Health Promotion 
Canadian Studies Health Science 
Classics Health Services Administration 
Contemporary Studies Kinesiology 
Costume Studies 
Health Professions 
Nuclear Medicine Technology 
Creative Writing Nursing 
Early Modern Studies Occupational Therapy (MSc) 
English Pharmacy 
Environment, Sustainability and Society Physiotherapy (MSc) 
European Studies Radiological Technology 
Film Studies (Minor) Recreation (Therapeutic) 
French Recreation Management 
Gender and Women's Studies Respiratory Therapy 
German Social Work 
Arts & Social Sciences Health Studies (Minor) Law Law 
History Accounting 
History of Science and Technology Business (Minor) 
International Development Studies Business Management 
Italian Studies Commerce 
Journalism Studies (Minor) Entrepreneurship 
Law & Society (Minor) Management Environment Sustainability and Society 
Linguistics Finance 
Music International Business 
Philosophy Management 
Political Science Marketing Logistics 
Russian Studies Marketing Management 
Sociology & Social Anthropology Medicine Medicine 
Spanish Biochemistry & Molecular Biology 
Theatre Biology 
Computer Science Chemistry 
Computer Science Environment. Sustainability and Society Dalhousie Integrated Science Program 
Informatics Earth Sciences 
Dentistry 
Dental Hygiene Economics 
Dentistry Environment, Sustainability and Society 
Biological Engineering Environmental Programs 
Chemical Engineering Science Marine Biology 
Civil Engineering Mathematics 
Computer Engineering Meteorology (Diploma) 
Electrical Engineering Microbiology & Immunology 
Engineering 
Engineering Neuroscience 
Environmental Engineering Physics and Atmospheric Sciences 
Food Science Psychology 
Industrial Engineering Science 
Materials Engineering Statistics 
Mechanical Engineering 
Mineral Resource Engineering 新学科






部とは独立した新カレッジである、 TheCollege of Sustainabilityを立ち上げ、 TheCollege of 


















ようにするかについてはTheSenate Review Committee (理事会レビュー委員会）で慎璽に検
討が進められている。
図2 College of SustainabilityとEnvironment,Sustainability and Society (ESS) programの開設セレモニー の様子
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